


























8 0  SB DEVUELVEN t o s  ORIGINALES
k m  XVII HÚMERO 6.536
A R I O  R B P U fiI i IG A N ‘0
;o í.ii
8U8CIWfg|jS|lProvincias: 5 pesetas triinestrt
Redaccfón, Admloistraclóii y Tallert». 
IF̂ o k o s  'l> ú .lo e s i^  : 
Ztl&m
NÚMERO SUELTO  ̂ 6  CÍÉNTÍMOO 
LUNES 3 r n m m m m
¿  , LA FABBIL MALAGÜEÑA
Fábrica de niosáicoa hidráulicos y piedra artificial,  ̂ premiado con medalla de oro en va­
rias exposiciones.—Casa fundada_ení884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor- 
ación. Depásiío de csífísfiío y calc§ hidráulicas áe las mejores fflsreas 
■ I Í I5 > A X ^ O O
EXPOSiCIÓN . . m I í a o a  • . « ' •Marqués de Larloa, 12 ’ ’ * * F U E R  1 O, 2 ^
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócams de relieve 
con dantede invención. Gran , variedad en losetas para aceras y almacenes, 
ceméúío.
Tuberías de
D e s p u é s  É  
la  y n e r r a
Madrid, 2-1919
Be París
La Coíifereacía de la Paz
En la mañana d o : ayer so yeunioron 
en eí ministerio de N egocios E xtran je-; 
ros, bajo la presidencia del general.Bo- 
tiia, los miembros de la Comisión de in­
formes sobre el asunto de Polonia. >
En presencia de los representantes dé 
esta iLopública y  de los de la clieco-es- 
lovacUj continuó elexám en de la cues­
tión de la cuenca silesiana de Tesclien.
L os trabajos de la comisión van m uy 
avanzados.
ÜQ nuevo empréstito
D ice el periódico belga «L e iSoir» 
que Mr. do Lacroi, presidente dol Con­
sejo de ministros, lia conseguido de 
Francia, Inglaterra y  Norteamérica, 
durante su viajo a P.arís, aparte dé la  
concesión de varios créditos inmedia­
tos, un anticipo de diez millones,a cuen­
ta de la indemnización de guerra.
Esta suma es indispensable para po­
der imprimir la actividad necesaria a 
la industria y a lo.s negocios belgaSi •.
Con objeto de conseguir estos resul­
tados, dícese que se emitirá un emprés­
tito interaliado o alemán,el cual disfru­
tará de prioridad sobre los restantes 
para e l pago de intereses.
Los polacos y ciieco«esIov£cos
En su última sesión, el consejo de los 
Diez oyó a los delegados polacos P iltz 
y  Dnowsky, los cuales hicieron un re- j 
súmen general do las reivindicaciones ' 
que anhela su país. .
, En la sesión de la tarde, la delegación 
checo-eslovaca, constituida por los s é - ' 
ñpfes Kramarez y  Bones, expuso sú 
opinión acerca del centro industrial de 
Silesia, intermediario entro Bohemia ': 
y  Polonia. , -
Las sesiones continuarán mañana.
■anj e ro  '"/i
Gobierno monárquico
Oporto.—Parece confirmarse la victoria 
realista.
Sella constituido un Gobierno naeióiial» 
en la forma siguiente:
Presidente y Guerra y Subsistencias, Pai- 
vaConceiro. .
Interior, Sollari Alegro. ' '
Justicia, Hacienda y Asuntos eclesiásti­
cos,'vizconde de Banho. “.>1
Instrucción, Agricultura, Comercio ¿ In ­
dustria, conde de Acevédo.
Negocios Extranjeros, Cipriano Magal-. 
haes.
Obras Piiblicas, Correos, Ti'ansportés|y^-an deber 
Telégrafos, Silva Ramos;] '.'f-
Gobernador, el conde de Mangreaíde. f' '
Este Gobierno ha sido nombrado por ’jél 
ejército. "
®o ba promulgado la Constitución monár­
quica, restableciéndose las principales léyes 
del régimen tradicional.
El nuevo Gobierno ha atendido las recla­
maciones sobro subsistencias y organizado 
fuerzas militares,acatándose su autoridad ¿h 
diversas partes del país,' hasta la llegada 
del rey Manuel. ^
ciendo que en la interviú publicada por di­
cho periódico se contienen' afirmaciones que 
él no hizo j amás»
Á  Madrid
Castellón.—Ha marchado a Madrid una 
comisión de la Cámara de Comercio para 
gestionar, cerca del inspector general de fe­
rrocarriles, la reforma del horario, en bene­
ficio de esta capital.
Especie incierta
Barcelona.—El secretario de la capitanía 
general ha desmentido un telegrama, según 
el cual, el gobernador militar de Lérida ha 
dicho que la independencia de Cataluña cos­
taría un millón de muertos.
Qcblsrnos cinematográficos
, ¥igo.—La prensa do Opdrto asegura que 
e! Gobierno presidido por Reisá, duró-, sólo  ̂
.Apuatro días,
Luego se formó otro presidido por Brito 
i Camacho.
I A éste le prestaron apoyo Aímeida, Barre- 
i to y Machado dos Santos.
Er pleito íusitauo
Vigo —Dicen de Oporto que al entrar en 
el puerto de Leixectel crucero inglés «'Lia- 
dem», salió un pequeño buque lusitano 
arbolando bandera republicana.
El crucero preguntó qué clase de enseña 
era aquélla, y el buque portugués contestó 
que era el pabellón monárquico histórico.
La tripulación del crucero saludó con las 
salvas de ordenanza.
Temporal
Cádiz.—Se ha desencadenado un violento 
temporal de granizos.
Confli(^s
Cádiz—Continúan las huelgas planteadas, 
sin esperanza de solución.
Regimiento
Cádiz.—El día 15 marchará el regimiento 
de Pavía, destinado a San Roque.
Bases
Cádiz. -  Los carjpinteros acordaron las ba­
ses,. que han de presentar, consistentes en 
aumento do salario, jornada de ocho horas y 
otras. “ '
Conceden cuarenta y ocho horas para qué 
contesten los patronos.
Mitin
Cádiz.—Se ha celebrado, muy ordenada­
mente, el mitin que convocaran las cigarre­
ras para pedir mejoras.
Nota
Barcelona.—Los bedeles de la Facultad de 
Medicina han publicado una nota explicando 
los sucesos ocurridos con motivo de haber 
enarbolado los estudiantes, en el edificio, 
una bandera catalana.
Teatro Cervantes"
Compañía de opereta y zarzuela Am^M, 
dirigida por el reputado maestro, '
COSME BAUZA
Programa para hoy:
A  las 9 de la noche, por última vez, la zar­
zuela en dos actos y en verso, origináí del 
señor Campodrón,música del maestro Arrié- 
ta, titulada:
üllARiNA
La zarzuela en un actos de los señores Cam- 
podón y'el maestro Gaztambide,
UNA VIEJA
Precios.—Butaca, 3 pesetas; paraíso, 0'5G
CINE PASGUÁniKl
El local más oóniLodp. de MálagiU
Sitítaiio eai la Aladieda de 
Carlos Haes, junto al Banco 
: : : de España : :
Sección dppde las eipep de taide* a doce de la. noche.
Hoy soberbio estrené 4’ partes de la fenfosa piarea Pathó titulada
La m ajar d^aoaaoalda -
interesante película dramá̂ '̂̂ )̂ según la célebre novela de Honry Kísteinaeckers, principal 
intérprete Hble Hngaette Duflos, famosa y bella artista de la comedia francesa, esto pie- 
sentada con soberano lujo y fotografías magníficas.
Completarán el programa la de mucha risa «Salustiano novelista», en dos partes; «Visita 
a las gargantas del Tasu» y el estreno «Revista Pathó núm 150», con interesante sumario,
iPrecÍDs: Preferencia, 0^30;^ General, 0^15; Éedla, 010
Nota: ElJüaves estreno de la monumental película en quince episodios «La sortija fa­
tal», siendo protagonista la bella y sin rival artista Seaii Vhite, de la casa Patbé.
w
D. 0 .
' PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA
Doía Eloísl' Cárdenas Vasallo
V I U D A  D E  E . E A Z i t O
FALLECIÓ EL DÍA 4  DE FEBRERO DER. I. P. f9 í8
Las misas que se celebren maña ­
na Martes 4 del corriente,' én el altar 
de Aqiinaí; en la Parroquia de San 
Juan, de nueve y media a diez y 
media, serán aplicadas en sufragio 
de su alma.
para no atendernos; pero los expedientes di­
latorios no serán eficaces ante la actitud ii&- 
suelta de Cataluña y la cohesión de sus re­
presentantes en Cortes .
Los radicales
Barcelona.—Una comisión de la juventud 
Eadical visitó al gobernador para pregun­
tarle si pueden seguir ostentando la bandera 
republicana,
.González ̂ th ow s  les contestó que no se 
permitirá otra bandera que la reconocida 
oficialmente.
Ovejero
Barcelona.—Se espera que mañana llegue ; 
el señor Ovejero, de paso para Suiza, donde 
asistirá ál Congreso socialista internacional, ] 
como delegado de España. '
Largo Caballero visitó £̂1 gobernador paria ? 
ver la manera de allanar las dificultades 
que Ovejero pudiera encontrar en el viajó,"
El gobernador telegrafió al Delegado de 
policía en Porfcbou, para qué facilite alguno» 
informes sobre el asunto. '
Pleitos resueltos '
Barcelona.—Entre lo» obreros del arte 
textil se venia observando alguna agitación !
El pleito planteado se ha resuelto,ofreoién% 
doles el 50 por ciento del jornal, los dias que 
no haya trabajo. .
También se ha solucionado la reclamación 
de los obreros del puerto, que amenazaban 
con la huelga para ol Lunes*
Libertados
P R O V I N C I A S
Reapadosón de Beímciite
Alicante.—Reina gran entusiasmo para la 
corrida do inauguración de la temporada.
El alcalde ha dado permiso para que los 
cafés permauezcan toda la noche abiertosi:' 
Las localidades para la corrida han sido 
vendidas per .revendedores, con un aumento 
de 20 por ciento. ' ’
Se espera que los trenes de Madrid y pro­
vincias limítrofes ven gen atestados de'via-,, 
jeros, >
Bélmonte está siendo objeto de constan­
tes agasajos, por parte de sus amigos y ad- 
miradores,
Adiissiosi
Barcelona.—Se lia cursado elsiguienté ie- 
legramá:
«Eduardo Dato. ,
Palacio del Congreso.—Madridv ' 
En nombre dol cabildo catedral enviamos 
entusiasta adhesión a conceptos vertidos eu> 
su elocuente discurso en defensa de la patria’ 
española,’una, intangible o inmaculada.»
Firman los doctores Tortol, Hospital y 
otros.
• Rectificación ,
Barcelona.—El señor Cambó ha- dirigido- 
un telegrama al directér d e ; «Pl Pía» di''
* Huelga
Barcelona.—Participan de Sitges que se 
han declarado. en huelga 500 obreros y 300 
obreras de la fábrica do calzado,por no aten-- 
der los patronos sus demandas sobre aumen­
to do jornal.
Buque requisado
Tarragona.—Hoy zarpó para Marsella el 
vapor austríaco «Vega», que se hallaba en 
este puerto desde el principio de la guerra.
El agente consular francés sehizo cargo de 
él, por notificación de su Gobierno.
El «Vega» arbola pabellón interaliado.
Los paríam0nía.rios
Barcelona.—Han llegado los parlamenta­
rios señores Llorens, Enrías, Ventosa y otros, 
s Estos, y ios que se hallan ya en Barcelona 
celebraron una reunión para tratar del plan 
•parlamentario, y:fijar la conducta a seguir 
,!con relación al Estatuto autonómico.
Crisis del trabajo
Ciudad Real.—El alcalde se esfuerza por 
resolver la crisis de hambre y trabajo que 
hace tiempo se planteara, •
Signen estableciéndose cocinas económi­
cas, en las que se reparten diariamente iñás 
de 400 raciones de comida, a diez .céntimos.
Las''cocmas se sostienen con los donativos 
de particulares.
Para facilitar trabajo se han emprendido i 
importantes obras municipales. . ;
Habla Albert
. Barcelona.—El diputado señor Albert ha 
niani-festado a un periodista lo siguiente: ,
" «Creo, de modo absoluto, en el triunfo de . 
la causa de Cataluña, y que nuestra región' 
- se salvará del naufragio a que la conducen 
con su antipatriótica conducta los partidos 
del régimen y los esfuerfeios de una parte de. 
la Prensa, no catalana.
afécjian qu? »0p0iS.J5RÍ4§,ílto|5
Barcelona.—Mediante fianza han , sido li- 
Dicen que a éllos né les alcanza ninguna .¿I bertados los fabricantes Juan Qánal y pán je l: 
responsabilidad, pues se limitaron a cumplir orres, condenados por repartir distintivos
separatistas.
Ei negocio de la Mumletta
Barcelona.—Según resulta de las diligen­
cias practicadas por el juzgado en’el asunto 
del Trust-Bank, el número de aci’eedores 
perjudicados Sé eleva a 118, y la cantidad 
estafada a pesetas 3,520.000.
Ladronzueio preso
Barcelona.—Ha sido detenido el autor del 
robo de pieles y joyas cometido en el Salón 
Novedades. ^
Se llama Juan Gil, tiene diez y nueve 
años y hacíase pasar por artista cinemato­
gráfico. .
Los objetos robados se hallaron en -varios 
comercies y en el domicilio do’una hermana 
de Gil.
Conflicto
Alicante. — Las impresiones particulares 
que se tienen respecto a lahuelga de A,looy, 
coinciden cou los informes del gobernador.
riay ansiedad por eonocer el resultado de 
las gestiones realizadas para evitar la huelga 
anunciada para el Lunes.
Los temores de paro total no tuvieron con­
firmación.
En las misrnas sociedades obreras existe 
desasiego.
No parece probable que hayan acordado 
la huelga general, puesto que no se reunió 
la Asamblea, a la que consultan siempre esta 
clase de resoluciones.
Solo trabajan los obreros de las fábricas de 
la Sociedad de Paños, cuyos patronos conce­
dieron desde ün principio cuahté se dénían- 
dara.
Los alcoyanos ceusiirán a los directores 
del movimiento huelguístico, y les echan en 
oara su inoportunidad.
Los patronos no muestran interés en solu- 
cienar el conflicto,porque tienen sus almace­
nes abarrotados de género, y los; pedidos 
vienen disminuyendé con la.térmiúP'Cián 
la guerra, .
En su virtud, se encuentran én disposición 
de resistir hasta que los obreros se deolaa*en 
vencidos.
Los huelguistas reeonocen que sti- situa­
ción es grave.
¿Hacia la huelga general?
Valencia.—La Federación- de Sociedades 
obreras ha visitado al gobernador para anun­
ciarle que en el plazo de diez días irán a la 
huelga,si antes no se resuelve el conflicto de 
tranviarios.
EstoSySegún lo acordado por la Sociedad, 
contintian en huelga, contando con un fon­
do de resistencia.
Con tal motivo no se ha presentado nin­
guno a cobrar los jornales qué le adeuda la 
Compañía.
Hoy ha empezado lahuelga de trabajado­
res en piedra artificial.
' Esta mañana conferenciaron con los tran­
viarios huelguistas.
Entre éstos hay varias tendencias, siendo 
unos partidarios de sostener la huelga hasta 
conseguií todas las mejoras.solicitadas.
Otros, los menos, desean que se solucione 
’ el actual estado de cosas,y algunos en cambio 
oreen que son pocas las peticiones hechas.
En lo que están todos de perfecto acuerdo 
■ es en que la Compañía quiere hacer capitu­
lar a los obreros por hambre,y en que en esto 
está equivocada y conseguirán los obreros 
un triunfo.
A las once de la noche se reunieron dos 
tranviarios en asamblea.
Hilo telefónico
Bilbao.—Se ha recibido de los Estados ; 
Unidos una •xpedición de 25 toneladas de ; 
hilo de cobre, adquirida para el estableci­
miento do la línea telefónica provincial, ’
.^La primera línea se establecerá en brové,
. entre Deva y Ondarroa.
Hay el propósito de instalar un hilo di­
recto con Madrid, abonando la Diputación 
los gustos que se originen hasta Burgos, y el 
resto el Estado.
Interviú con Cambó
Barcelona.—Los periódicos "publican una 
interesante interviú celebrada por uno de 
sus redactores con el señor Cambó.
Nuestros parlamentarios llegadés de Má- 
drrd—comienza diciendo el jefe de los regio- 
nalistas—reflejan la incomprensión del pro­
blema, pues los políticos de los viejos parti­
dos, acostumbrados a una vida de intrigas, 
no puedep concebir en modo alguno que en 
política se actué do otro modo.
El conde de Román ojneff, ante ©1 plantea­
miento en el Congreso del debate promovi­
do por mi interpelación, vacilaba sobre la 
actitud que debía adoptar el Gobierno, en-, 
centrándose a última hora con que las per­
sonalidades de los partidos, con cuyos votos 
confiaba el Gobierno para seguir en él poder 
exigía la resisténeia a las aspiraciones da 
Cataluña, como condición precisa para apo­
yarle. .
Esto se puso de manifiesto en la sesión f 
del- Martes, en la cual el conde de Romano-j 
nés dió a los conservadores la garántía de 
aprobarlos presupuestos, y además declaró 
que mantendría el proyecto de autonomía; 
del Gobierno, posponiendo ol problema de»la 
autonomía regional. ,
Viendo el cOhde de Romanoiies descubier­
to su juego y dispuestos, loa partidos a evi­
tar la discusión del proyecto de don Alfonso, 
Sala de Ileyar las disidencias a los parla­
mentarios catalanes.
Sin embargo—afirmó él señor Cambó—pa- 
rá quo triunfen las aspiraciones de Catalu­
ña bastará solo con la actitud .seria y deoi- 
4ida de los catalanes,
Cootrft la Yolootad de los pueblos—
nó diciendo el jefe de los regionalistas'-^a" 
4^ podrán las habilidades de los políticos de 
Madrid.
Júbilo
Cipdad Real.—La noticia’dé qué el farro- 
carril élédtrioó déla frontera a Algeoiras, 
qüe áhojea se discute en J l Congreso, habrá 
de pasar por Ciudad Real, ha producido 
inmerso júbilo.
Como el recorrido es de doce, horas, se cal­
cula que con dicho ferrocarril se hallará es­
ta capital a dos horas de Mad:fid, a cuatro ae 
Algeoiras, y a ocho, déla frontera.
La prensa excita a los represontántes eii 
Cortes de la Mancha a qué cooperen a la in­
mediata realización del proyecto, fepilitando 
Su aprobación en eí parlamento, " ’
Carbón
Ciudad Real.—La Empresa de la Fábrica 
de Electricidad comunicó al.^bernador quo 
si hoy no se recibe carbón de jPuertollanp, 
tío podrá suministrar fluido a los particula­
res,ni,lo que es más gravé, a lás industrias. 
Dicela Empresa que sus .esfuerzos para 
traer carbón h.au resultado inútiles, por el 
desbarajuste que reina en los transportes.
Solución de una huelga
Murcia.—El gobernador continúa Sus ges­
tiones para solucionar la huelga dé obreros 
de la fábrica de polvorones.
Faifa de verduras y hortalizas
Valencia,—El administrador del Mercado 
manifesta que la falta de verduras y hor­
talizas no es consecuencia de la- huelga, 
sino de la época en qué nos encontfaníos.
También aseguró ser falso que el pregone­
ro municipal fuese ayer agredido por los 
huelguistas en el Mercado.
Un confííotó en puertas
Castellón,—Las Sociedades obreras naran­
jeras han acordado esperaF la resolución de 
los patronos al escrito que presentaron pi­
diendo mejoras.
Si no acceden' aellas, el conflicto que se 
plantee revestirá mucha gravedad, pues el 
número de huelguistas se elevará a diez mil.
Accidente
Bilbao.* -Un tren de la Compañía Madrid, 
Zaragoza y Alicante arrolló y ocasionó la 
muerte  ̂en la estación de Progatell, al joven 
Rafael Catalá, de 26 años.
La huelga de La Robla
Bilbao.—El gobernador continúa las ges­
tiones para solucionar el conflicto obrero de 
La Robla.
Se espera que sus trabajos dep buen resul­
tado. .
lEl señor La Rosa ha conseguido de la 
Compañía que designe una comisión para 
entrevistarse én sú despacho con los repre­
sentantes de los huelguistas, ’ ‘
Es probable que en dicha reúnióü se lle­
gue a un arreglo armónico. ’
Hoy marchó a Balmaseda el úresidente del 
Siudióato de ferrocarriles, para kóonsejar a 
los empleados que sigan en Sus puestos has­
ta ver el resultado de las gestiones que se 
realizan..
Bendición de una bandera
Oriedo.—En la catedral se ha Celebrado 
gran solemnidad la bendición de la




Eti los centros oficiales n<fha:ai fiioiUtado , 
hoy noticias dé interés. , >
Poco a poco se Ya hacia el respeto 4él des­
canso dominical,
Reunión ^
Mañana, a las cinco de la tarde, volverá a 
reunirse la Comisión del Congreso encarga­
da de dictaminar sobre el proyecto de auto­
nomía.
Junta
Ha quedado constituida la Junta.de Go-l
bieíno de la oficina do la izquierda: libe­
ral. ■' , ’ : T-̂
La-preside el señor Alba,
Se han organizado tres secciones, denomi­
nadas de «Estatutos económicos», .«Cuestio­
ne! sociales» y «Relaciones hispano-ameri- 
canas»,
Coméntárlos * J
Son oomentadísimas la» deolaracionés del 
general Aznar, el cual ha dicho que cuándo 
una insubordinación se inicie en Barcelona, 
o en cualquier parte, solo con procedimien­
tos ©pórgioos se dominará, haciendo que sa 
entre en la legalidad.
Si es preciso, arrasando la població».
En Gobernación
. El subsecretario de Gobernación nos ma- 
nifestó, a medio d.ia, que el señor Gimen o se 
encontraba bien, :
Ségún sus informe», el señor Calbetón Se 
hallaba también más aiíviádo.
Respecto a las huelgas de Valencia y de 
Sé villa, dij o el señor Lladó que todayiá : no 
le habían comunicado nádalos gobernadov 
res, lo que le hacia suponer que no ocurría 
ninguna novedad. - s
Añadió que tanto en Valencia ccaip en 
Sevilla se había comprobado la presencia 
dé elementos de Barcelona,
Nada le comunicó ©I gobernador 4  ̂Sevi­
lla acerca,de la incautación de armas en. un 
centro social, de que hablaban los informes 
particulares.
República y monarquía
Parece que las tropa» reálistáb dominan 
la situación en Portugal,
Se ha formado ua Gobierno nacional mo­
nárquico, presidido por Paiva Oonoeiro.
El hecho de que se carezca de noticias’d© 
origen republicano, parece confirmar que los 
sucesos se desarrollan favorablemente par4 
la monarquía.
Notas iondine^nses
.̂ Comunican de Londres que continúa sien­
do grave la situación obrera en Inglaterra.
E n. Glasgow ha habido colisione» entre 
huelguistas y  policías, resultando algunos 
muertos y bastantes heridos.- 
Las tropas ejstán en, las calles. . :
En Belfas!; y Londres sigue en pié; la 
huelga, ■. ?
En Bremen la situación se ha.heqho: má» 
diíicil, por la actitud de lo» marineros, qa» 
se oponén a que zarpen los buques requisé- 
dos por la Entente.
Modificación'
La comisión del Congreso ha inodifioadn 
esencialmente ©1 proyecto de ley de autono­




bandera que las mujeres asturianas regalan 
al regimiento del Príncipe
El rey estaba representado por el gober­
nador militar de la plaza.
Uña línea telegráfica
Bilbao.—Actívase el proyecto de estable­
cer una línea telegráfica dé Madrid a Bilbao,
El proyecto ha sido informado favorable­
mente por el director de Oomunicaoipnes.
Robo en el Banco de España
Barcelona.—La policía há 4étenido a va­
rios individuos por sospechársé hayan in­
tervenido en el robo cometido eií el Banco 
de España,
Todos han sido encerrados eñél calabozo 
del-Juzgado qué instruye el procéso.
Ferrocarril directo
Valencia. —El presidente de la Cámara de 
Comercio y el del Ateneo Mercantil, han vi­
sitado al de la Diputación para hablarle de 
la necesidad de comenzar las obras del; fe­
rrocarril directo de Madrid a Valencia,
Acordóse que váya a Madrid el presiden­
te de la Diputación para-que de acuerdo con 
e l : de la de Madrid, hagan gestiones cer­
ca del Gobierno.
de comisionados
Pamplona.—Han.;regresado do Madrid los 
comisionados provinciales y municipales, 
los cuales celebraron una reunión cou el al­
calde.
En esta dieron detalles de las -gestiones 
que han realizado en la Corte, especialmen­
te sobre el ferrocarril de París a Madrid, 
m^nifeetando que éste tocará en Pamplona, 
según les han ofréoidp pficialméíitéi , ! ■
El presidente del Oonaejo marchó énoek» 
con su familia a una d« las fincas que posee 
en la provincia de Toledo, con objeto de pa­
sar el dia de hoy alejado de las labores del 
cargo.
Traducción del Estatuto
La Maneom unidad de Cataluña ha tradu­
cido al castellano el Estatuto aprobado, en 
la Asamblea de municipios, alobjeto de re­
partirlo profasamentc. ; i . ;
Hoy lo han recibido, bajo sobro, casi todiw 
los diputados y senadores.
E l reparto óbedeoe al deseo de que se co­
nozca y se comente el Estatuto.
A pesar dé ser.dia.festivo, de hallarse Ro- 
ínanónés én el campo, dé no haber acudido a 
sus despachos los ministros y de hallarse éíi 
Cataluña loa parlamentarios región alistas, 
en los ¿íroulos políticos se oomentó mucho é l 
hecho.
Los comentaristas sé preguntaban oótáo 
la Mancomunidad emplea en su proyecto él 
idioma que quiere éliminár.
R,ecouocían que todas las olasésj sociales de 
Cataluña, para ser coihprendidas, han dé. va­
lerse del castellano.
En esté sentido, el comentario era muy vi* 
vo, y más vivo eique se hacía del; texto dól 
Estatuté, que ahora se conoce.
Declaraciones de Cambó
I También han sido hoy muy comentadas la»
I deelaraciones de Cambó, que publica «La 
i Veu».
Dice que precisa saber qiáéne» éstán a fa 
vor.o en contra d© Cataluña,,
Culpa a los viejos partidos y a los errorM 
de los gobiernos, de las dificultades que «a- 
cu entran, los proyectos regí onalifitas, si bien 
es cierto que una gran pm’te de España •» 
también opuesta a las aspiraciones de Oata« 
Inña.
La guerra civil en Portugal
Las noticias recibidas de.Portugal dicen 
qué es inevitable la guerra civil. , .
Los bolchqvikistas y republicaiaosdéln^* 
te ño pueden resistir el movimiento nacio­
nal monérqpico.
Él partido reaHste lo oon^ti^nyen los d ^  
tercio|de la nación. ■ vy'rúv
^  L» vida de íá» poblaciones del
w
p U L A R
Lufi8S 3 i?B Fcfarsro ofc 1919
losdesarrolla nonnalmeBia^.fonoiooando 
Ea Li^bdy. signe ríiaaado la violencia,
Sí L i ^ ^ l l a  pfibfrea «ti palaero
í^iÍL^ii^tiv^^e4a áÉh^wiiild del dla’̂ ée Íia
celebrado en palacio catíftlíi pública.
Al acto asistieron toda' la real familia y 
dift^^aidtópersffinghidades. á!
Ohció el obispo áe ái^n
«Podeoco»,»negro, zatji^
FOrbnna le da las budiíwlí------,8̂
cuantas verónicas magnificas,ciñói 
obo y mandando admifabiemeriite.
(Ovación!»
Ei bilbaíno hace con el trapo rojo una 
faena muy lucida, dando pases artísticos y 
adornados, que le valen aplausos y olés en-, 
tusiastas.
_  En Alicante
Se celebra la oosfida de inauguración do 
la temporada eri’Éá^hUá-yiá^i-eaparición de 
Tsi-ian «ni entusiasmo eatfcraor-Jma Beltóont^ eon úm entusiasmo eactíraor 
dinario. ■ ‘ '
Para asistir, a ia corrida' han llegado' itd* 
merosos aficionados de Madrid, SetiUa y 
otras capitales. u¿f
Una hora apte§ dé la corrida, comienza a 
caer una lluvia m'enu^ita, ^ue‘"no preúetita 
tratas dé bbúcln ir
' Esto no obstante, aí comenzar el festejo 1á 
plaza presenta el aspecto de las grandes sO* 
lémnidades, viéndote líóúas todas las loca­
lidades.
Se lidian rases de Campos Varela por Bek 
monte, Fortuna y Manolo Belmente, que .to't 
ma la alternativa de 'manos de bú hermano.
 ̂ : i - \Prirnero
" «Narahjerp», negro, cornigacho, con el
tnéro 29, de bonito tiípó.'
Manólo Belmojite se abre de capa y da 
unas cuantas vérónfé&g nitiy bonitas, con es­
tilo de buen torero y concluye con una larga 
preciosa,  ̂ ' ■
(Muchas palmas). ■
Juan Beliíionte, prO'yisto de espadá'y mu­
lata se dirige a los íriedióSf entregando, los 
tratos a su hermano Manolo.
Ambos se abrazan y se bésánVemóéiotiando 
esto a muchos esppctadoreé̂  ̂máé que un pase
de pecho dejl trian crp.
‘ Belmontito brihda a la PréSidencia y des- 
í»nés a Sií iutinip amigó dohÜémíngÓ Éüí'z.
Manolo comienza su labor con' el trapo ro­
jo dahdotafióé'paseá eíMcntes, 'hfilí t̂-áña- 
dps y tal, oyeitdÓdiálmas.
intercálá algúnéé rodillazós que tambiép 
ée aplaüdéh, Coótinuatído su^aena valentón 
.Ji'artista, ' ■ ' '■ ' "■ -*■■ ■■■'■
El aniíhalito eé idéál, obedécíehdó a la' 
muleta en todos Ips terreriCá. :
Óüaudojnptá las m'ános el de pampÓlTa- 
fela, Bélínóntito entra n rbatarea toro humi­
llado y deja una estopada cohtraríá.
Deácabelía ai segundo intento, el bicho 
dobla y* eí nuevo;doctor es muy ápíáuclído.
Segundo
«Dureño», de igual tipo que el anterior. 
Sale obripentólí y á ’oittuua le parádos pies 
con unaa? cuantas verónicas mágulficas y tina 
serie de gaoneras elegantísimas.
^.IPvapión). • j id
Fortuna brinda la miiertá del bicho a un 
^Inigo que ocupa unja barrera y dispuesto a 
•4istraer a\ público que; en este toro, lo está 
pasando rpuy mbdianamentej. se mete en el 
terreno del animal, le toca los hpoioQs y  hace 
otros alarbes 4e yalpr, que consignen satis­
facer los deseosdeí búblicó.
’ ; El bilbaíno s© pasa la mbléta a k  mano iz­
quierda y da unos pases natifraléil y'útrós 
de pecho que podían ser fihn ádos por dual- 
'.quier fenómeno. ■
(Las ovaciones se suceden, los óléb son eii- 
tusiastasy la música, a ínvitáoión de la afi­
ción, toen un ppsodoble.)
Continúa Mazquiarán.su faena,¡valiente y 
. torera y^aproveobando una igualada entía a í 
matar, colocando uná estocada én todo lÓk’í- 
to, entrando de v'eras, ,
Jlescahella al primer intento yée le pre- =■ 
mía, con una ovapión grande, obligándole! 
además a dar la vuelta al ruedo,, doyolvieu- í 
’db sombféroé y prendas4é veSÚr.* ' '
, , .1 - . , ‘  ̂ Tercero
^Capacho», gordo, negro, bien armado.
Tras los capotazos de rigor^^dó loá peones, 
BelmOtttesale áleócuéntrÓ del bicho, ten­
diéndole su capotevv -  tó
En la plaza se produce nn movimíeíito de 
©E êptaeión. -  ’ , ■ •
. Terrtmot9.da una tras otra Pinoo verÓni- ¡ 
cas, de las cuales dos son de su exeftúsiy'a - 
r^gBoejpJa c^egofia do ex- ̂  
celentísmias, ibinatando po  ̂ un recorte,, ce-í 
ñído y torero, £ - í
' íOvaéióu). ‘ - ' ‘ :
J ^ n  briíída a ía Iresideúpk y se'dmigeí
hacia su adversario, ordéüaiidó ánteS a* Éai íí 
¿gerite que sé retire. ' ' .;
El trianerp hace coh él trapo íojÓ iinajae-^ 
^a inenarrable, táp valiente, tan ártísfeca, 
tan elegante como aqúeílas qüé le llevaron 
Ocupar un Ííüesto preeminknté éudá'Tauro
lentia y aprovechando una igualada entra a 
matar, degandó unaícorta perpeqdi^ilar que 
bakta. ■ ‘
(Ovación, vuelta al ruedo y feli t̂^oi<5u de 
los amigos a su apoderado Enriquó ÚopQuli-
de,que asiste a la corrida.) . . .
'  ̂ 'íSéltO
Negro y'chiquito, por lo que Ue baS ^ ^ ^
bidos y protestas. , , .
Ée^íñdntitb Ve da unos lancéá a la 'veróni­
ca lueidamenté y^iná'rebólera'riiuy bonita.
La.protesta por el tamaño de la res conti­
núa V la nrsaidenoia ordeña la vuelta ál-bo-lí á y V p d ci   
rraí de la cucárachá.
> - ■ Sexto bií.
- Pertenece a la ganader.ia de ( Anastasio 
' Martin y es más grande que el anterior.
Manolo vuelve a torear por verónicas tan 
■ Inoi^ltaente eoinó eti el tord anterior, re- 
niatando con un ceñido recorto. 
(MuehaÚpalmáS).
BélmontitomUintea con ambas manos y 
al rematar un pase sufre un achuchón serio 
Aprovechando una igualada entra a ma­
tar y da un pinchazo delantero.
Pocos pases más. y otro pinphazo igual,
Cogida (}0 Belmontito
' Nüevaíiíente éntVá a matar Manolo, déjatí- 
do una estocada en todo Iq altó, saliendopó- 
gido y 'éoíteado aparatosámérite.
Afoftnnaóqmeúte e| bicho está herido de 
íüüérté y no piíéde' hacer nada, reábliando 





_ ‘Lisboa.—Xjô  ministros de la (guerra y de 
Marina y otras autoridades republicanas 
conferenciaron con ©1 aJiuirante pampos 
Pastro, tratando dé Ja situación.
Se ha publjoado ,un manifiesto, exoitandP 
al piiblico para que asista a la manifestación 
que se celebrará mañana a ihvoí' dol Go-
Pícese,queJÁuguBto Sqares será nombrad»? 
en breve ministro de Portugal en Madrid. , 
Las fuerzas monárquicas que había las 
inniéHiaóíones de Oportd ̂ é lian ik̂ etmádo ha­
cia dioha capital.
. Desde ,1a oarreteta dé Aqueda,* Albergari 
no .exiiten en la,aotualidad enemigos.
ÍHasuíftdo más-de 200 bajas la columna 
monárquica de-Santa Agueda, figurando en­
tre los muertos, el capitán Yázquez.
Los comandantes Anteo Labrada y Manuel
Almeida sufrieron graves heridas.
Fueron -ííTvtmÁÍfnci Ía¿ mn
■ ayudados pr^-;
ciqsps, QtrO| u é r ó a l ó f r i á n t e s , '  ó í 
dé rodilla éstúpen í̂* ^ Váriós más de otras 
clases, ejecutadoŝ  todoá do manera inimi- ; 
'table.' ■’ ' ;. , ’ ,, "
CÓvaciótí, olés, nvúsioa y áeíyirió). ,
 ̂ Se qpadra el apimajito y ÍTuati, atacando 
bien, deja un huen,pinoha,ao 'ep hueso. 
(Muchas palmas).
casi en' ûéítbs íós onárquicos 
por las fuerzas republicaiias.
• El: comandante Labórdá sustituyó a Al­
meida en el mando de lá coldmnk. „
Informas republlcanós .
i i Badajoz.TT?Ape,sar de lo que aparece en 
las noticias de origen monárquico afirmando 
que se extiende ©1 .mpyipij.anto en el norte, 
es lo cierto que lÓ's realistas portugueses 
likrdén terreno, y qUé salvó eir el dicho 
liohte, ha  ̂completa tranqui lidad.
"̂Sé ha comprobado que Paivá’pidiúúiñ em­
préstito a los banqueros de Opórto, ño acce­
diendo éétqs a la demanda. : j
Banquete
BUbao'.~E'n el HoteV'Arana se ha qoléhra- 
do el banquete que organiza todos lo.S aftOs 
Ja Asoóiabióíi de la Prensa.
Asistieron el gobernador, el alcalde y 
btrks 0-tttoridades.
P rotesta  da ÍÓS tranviarios
Murcia. — Los tranviarios .han publicado 
^una,.̂ rotestaj contra j a , petición del director 
dé la Compañía para que se conceda a ésta 
,ja suspensión total del servioio^urante seis 
mpse.S de preorganizar la linea^y recom 
..pongy los coches .que lo necesiten,.
Vocales
Ciudad Real,—La Federaeión» dedos sin 
dieatíis, agrarios: católicos ha íuombrado cus 
tro .vocales para la Junta de. aran celes y? va' 
íoracíones. ,
. Conferencia’
Bilbao.—Ha llegado éí senador nacionalIs 
ta Gamt>óyji qúé'dió una oonferoncia'eil la 
Filarmónica, -
Asistió al kcto mucho piíblioo,
Mañana será obsequiado cpn un bauqeete.
. Nlovimiento monárquico
Yigó.—Lápreiii^ lusitana pública'nú re- 
STtmén del raoviuíienió monárquico,
Diéetí ioa.i)éílódicOS qué el;múnioipio de 
Oiiprto, enterado del precio de las subsisten-ft ’yt»' 5 ‘ i. •* 1' i'.
Esto lo impU
oasj
El enemigo htiHUile desmprAli’̂ ado,
'̂‘■1 ’í-'-' Ím-
. ífuCTa.rwión.ae., tcapo tauvaliente y S"
Ida aU o’la a n íe r ío n v W  fmal™«a^e»to-î i cp^q j nterior.y para ítn í<on .©s  
«ads hasta el puño, que h^ee rO;dar al to^e » 
sin necesidad de jos auxilios deí oacheterc, 
.(Ovación .grande,í:oré(ía y vuelta *1 ruedo).
;•> . - -/I ' ; .::!Düíirto
. : *^all<a*qp{n», négío/bÍ2íéo déi deí^ohóí^de 
regular tamaño.
i JuAtt no se ápura por las ooUdicion#en 
que llega el animal a íá muehte y sé fráete 
‘ éntre los pitones, domÍRándóíój" fiíu%áúdos0 
' ide rodillas. ' :  í,
(Eaafióión ovaciona al trianéro,qúé está 
líiacaBdomitého paríidó del tóríd.'
' - Iñtéroala- Belmónte un m'criinete migníÉ- 
co y también algunos pases ayudados  ̂ de 
pechfe y  dé roBillas .i|6ínícilíamente íeitupen- 
dos.
rir abastecimientos para la cit^a capital 
portuguesa,.,  ̂ • •
í,̂ a junta gubernativa ha éu,torizado,la en- •
• trada de loy portugueses que fueron expul­
sados por ̂ íotiVóSpoIíbkos o óéÚgiosos.
Elmitiístro de Justkk .permitirá a jos 
- párrocos; que extiendan oeryicajos de ma- 
eirímouí<ís,»;bautizos y defunciones indepen--
* áiehtemeuto déj B-egistro civili
El* Úobierh O oalifioa áe i njfqudio Is noticia 
d^4 u® 'k marina republioaaaibaa bombai?» 
dear Oporto.
Harenaoidola tránquílldad públks al ea-,' 
berse qi?e el buque,britán-ieo «̂ Diadem> ha: 
llégadq^ Ijéixoesí. {
; En la Qomisaría polieiapa se personó, un ' 
sujeto titulándose capitalista mónáíqnico.j
EntVá a ínatar y deja módi'á büeiiá quspo-' í pretendíénijo -ver a Fai'v-a Conéeíro y ótréS} 
co después hacé doblar ál bicho. i | ihdivfdúdé' pára'fñViéáVléá |i úna comida.'
' (Orkñ o'vációri y Vaeíta;ál rilé '
AúteS de'dar salida ál quiúto toíó, Bel
monte pide permiso a Iq présideucia, qqp le, 
oóncáiido.para Káoér una óúestación ft fa­
vor del extorero aliq^niiWÓ,'jülió'Mártiifézí
í<-'
"’f
F.ué detenido, encontrándoselo una‘’ piitb-í
Convocatoria
' Beiíln.—̂ bceú dé l^aqeiú qúé|i  ̂ Consejó 
Central de la República socialista alemana 
ha convocado a los Consejos centrales do los
'pai^"éf 4" ao
Febrero, al objeto dê  declarar solare el pro- 
.••yept(|de l|;̂  rélatiyoúja reípfuia tkl lanmlp
áúpTém'd:;f ' ‘ - •
^  Licencias
IP!i 1 jIRv Iii i*®”®*" ”7®’’ ^
Bétcrfa de cocina, herramientas,aceros, chapas de zinc y lató.n, alambres, estañe, hoja 
lata, tornlllerla, clavazón, cementos, etc. etc.
ÍB^rlín.--t4l.l?resi(lpqU, je l jlst^do, libro 
j e  01d*embj,irgo y al jefe jeBeguridad^ se les
/,'É!'t|ólnérñqrepnblIóano envió varí,os but 
qnéh de guóVrá a Ipépiíértos del'norté con 
• prójlósitó de éféótfuár un désémbareo dq 
t r o p a s » '' ' '  ' ' “ •' ' ^
I
ha oónp6d'i4q'Boélicia, |iér,:euat.r& eemunas, 
en virtud desloa acpnteüimientqa ocurridos 
ó'n NVilhelrarhspfiĵ  qUndo fuá asultudo el 
tíán'éo jíációnal y robaron 7.450.D(Í0 umr* 
éós, los cuales fueron deyiiéUoSj a excepqiún 
(íé 4,00 0Ó(), fóniando parte en él góTpe de 
imanp loé cómunistas, én iiúmero deoíiiovien- 
taperfidnaS'
Bocota
Londres. Oleen de Oarnavón que ©1 es­
cultor frunoésMr. Jorge J)tiboÍ8 lia teisteína 
do el boceto del monumento que ha de ooul 
memorar el hundimiento del «Lusitaulaf»
RepTélqnl^una núijér arr<?4 i t o a  sobré 
los restos deThuqne náufrago,y otra que ele­
va un niño en los brazos, como en demanda 
de salvadores.
El monumento será do bronce, oou quince 
pies de altura, fijándose anoludo y a flote Wí- 
te la costa irlandesa, en lugar próximo a la 
tragedia. -
Aprueban el proyecto significadas perso» 
imlidades atiglo-franeeSaé, y los jnarJuoá Ju 
ooiiélderap-r|r|ojioitbl«, ;; ' ^
' ■' 'F ísbaj
París.—Fia llagado el fi-soal dol TrlbunaT 
Supremo, británico,, encargado de t\júrcer« 1% 
acción pública contra el kaiser, cénio íéspon-”* 
sable de la|guerra.
Defenderá también la tesis inglesa do la 
Oomisión de reparaciones,
A Londias , f
París.-rrLloyA Ueoi'ge ha sálido de Rarig 
para asistir,a jps debates,q,i]0 sa dest»r.vol!aS 
rán el Marte's en Loncírea!  ̂ ,
Su auééftoik Será brevísima. ' ‘
Conferencia
Ijondres. — Brevemente se celebrará éfi 
Berna la anunciadéoonferenoia intei náoionil 
para tratar de ja Uga de las-uacionee,
Italia y España
RQma»-rEn los ministerios de Comercio, 
Transportes y Negocios ha comenzado el es­
tudio de aquellas medidas que han de acti­
var las relaciones mercantiles entre España 
e Italia,
Se eátabléóerá úna línea de vapores enti'O 
los puoi'tos de (lénova y MápoIeS, y los es­
pañoles.
También se aume'ntaíán láS atribuciones 
y categoría del agregado comercial ©n la em­
bajada de Madrid.
Biten«u ftMrUdo en 
OI) ek’i ck*
u m o 6 n d «  F e r v « t o r i a  a l  p o r  m a y o r  y  m o a o r -  !
-  DE -  I
J U L I O  G O U X  ICalla Juan Gómez Garda (anios Especería) y SSaroBanls j
ar I«m«, HeiT.«.lent«*. ch .p« hierro y .loe, herroles.pors edii .
e«r*'C* *W#-V>
Bn el Gobierno civil
El rcgimienlo do Alava
El srítov Maítón nes dijo uñoobeque h«* 
bia estado hablando uon el general Heveu-
í/uer respecto a la-» dudas que se suscitan so- "* . . . r■ < 11 debrok  venida a Málaga del regimiento 
Alava, umniíestan lo el exmlnistro do la 
Guerra que la fuerza estaba y continúa des­
tinada al ttumeu^ delagn^rivieión.de nues­
tra capital. • , V " .  . ' . ^
Todo dcpéúdra ‘nolun>vi'iT!udÓR dd regi­
miento do basésj navales que so orgoniziAba
on üádl'  ̂y como ya se ha terminado opo' 
ración, ahora sólo falta pava que el citado re- 
miento do Alava venga a Málaga cuanto an­
tes V que la Corporación municipal indniue 
da.oue.disnono para su a.oja­lo» loüuUé ; é -q^é. dispo e r 
miento.
f W ! iKwanni HMMMllHMMr
c a m íM ía  c o h t r a  p c n  jesús
O o u \  o o a t o i ' l i i  ' 
f§0 fnéfta á loé delegados de las distijia^ 
Oútldédcs adhñrldaa « k  campaña inifiadá
/  *■* . 1 1  f k í , ' • o  n’i.m
Kn hi '’:<.pUla raütrpiisa ha -fr f ' _ i .
a,kK« matriioouial la b,<ll:i5 Ronta Mar- 
(a Martlne?., con nuestro particular eniig
don César tjrntia. ,
Fueron padrinos la encantadora aenonta 
Mercedes Uil y el aprcoiable joven don Ca­
yetano Martínez, hermano de la novñs, ac­
tuando dotestigos don José Carims y mi­
tro i'jmpañero en la prensa don Atilano
Diez. ^
BamüKh^oIooMÚrM, pm tom ar parte 
en las opoSMÍOPes » Oorreos. que al i “  “  “ 
oelebraúdo.el jopen don Francuco Rodrl-
* Daseamoa mucha snerle en los
ul aprovechado estudiante y que sus
justas aspiráoioneSi
ir*
InlaUbíes resultados del Jaraha Orive 
RO se hacen esperar en h  curación de 
la los, catarros, bronqQÍiis, e ’ c.
En U parreq-da do losMártives s© celebro 
áyer mañana la lioda de la bella señorito 
pVimitivuSoriano Cañada, con nue.straque­
rido amigo den Rakel Madroñevo SanJn̂ J.̂  
asistiendo» la ceremonia numérosa eoncu- - •  MEDIO BIGLO P E  £ X r r Q .fc
oonii'a dóm JeáÚs, tcúf^áñ ú bien aakt| alá 
i rouñión que «e oolobrurá mañana, a bus;oché 
do la noche, cu el local de .1» Jnventu|^Re- 
pnbHoana.-'-X« org^vthmtora.
Liuijumuipai/uu 
'Laé fochas de loa magníficos
artistas Ipkrf
cenuítcítoé
que A cargo de los eminentes e
j Roggexxi y Bernai'do de Muro se oeleb^rÚQ 
euüervantos, han sutVido una modii'icííílÓn; 
le oolebrarún los diaa 3 y 9 dal ooíi'iéAté éii 
lugar de 9 y U , oprno ftl Jjunoltpio ae anua-
ció, - . .....■
El abono abiert-i porkBo icdad Filarmó­
nica, que ha sido nn i>ompleto áxlto¡ oiei ra 
hOy Imnoa a las sets de la tarde»
XJuédan por abonar dos peh-os y como o
Baailea.-(Jomnnioan del Dmcla que se 
han declarada en huelga los mlnei'Oii do- la 
oû noa úio'hcnifera je Telicb, reclamando 
másjornal en vista déla carestía de k  víd.̂ .
Ensayos
Lqndres.—.jeluv acordad a que eu el minis­
terio de A viación empiecen los eu^yp» oo- 
meroiales entre y ürnte.
Detención
Lotidrea.—.Dicen de Glasgow qne‘ha sido 
detenido el Comité de huelga de ¡Shlowell 
acugádo de promover disturbiog;
• He le niega la libertad bajo fianza.
Miles dé soldado*» óonparon, a la bayoneta 
la población. * ’
En los motipés resultaron rnfíobos hérído.«.
Vapor hundido
Londres.—Dloén -de 'OopePhagno que un 
vapor noruego ohooéj al salir del puerto, ooir 
una mina, y ^  hundió,;fift d^í tiempo a que 
se salvara la tripulapión.
Perecie'ron once hoinbres.
Ayance.
Londres.—Según una oémunicaeión del 
ministerio dé la Uüería; los holehox’ik ’.stas 
atacaron, los días 29-y SQ. en Tax-adeiú'. fhen- 
té de Arkáúgel, obli;,.ando a loa aliados a re­
tirarse. ‘ ,
' Los bolchevíkista» emplearon bombas as­
fixiantes. ’ '
Menos ttttb'queUa tropfis-aUíidas estabax) 
.j r̂ovistas de caretas.
Las patrullas aliadas llegaron a, Au'vowdo,' 
donde los carolianos reoliitaráq xuiovos ’\r0* 
jantat'ios para oponerse al ayaijee del vheri-  ̂
que. ,  ̂ ■
Ejército amenazador :
Amsterdam.—Segxln la aprensa, un formi-í 
dable ejército bolehevikt ha Regado a Koroo,
La situación parece hastante compróme- . 
tida. . . .
- Seactiva la réolntâ  do veluntarlo» aktna-i 
nespara atacar al i ’ívémigo.
Horrores
Stolíolmou—El terroi* bokheYjquista im­
pera en jVújtenibergj donde se conif í̂eu uu* 
merosos asesinatos. f
A los oondenadj® les oHIgan a?i,bfir sms' 
' propias |W,:4.éP.4é:ioS: Cimliat amwido'ter- 
minan de oabarlas. . ;
. .. Docenas de «idáveres «oixe»ten»do8jun-| 
■tos, en grandes asijas., -* ;
Los fusilados son , grandes propietarios,;; 
profesora», sacerdots?# y mvdeieak
.: Tm mbién QO m eteo atrooi dades oa par L >
mmmmsmmsmi 
iéfEZ HIKIIiiie»  ̂ I
i / 0S Leones,—-M a h itja  - í i
Coseeheróá.'-  ̂ es \ p©#,-—
Fahricanies do »gmtrdientes y
Mos^scoíel, Dulce y Seco,—Ora» vino
Bán Glémértfé 
Alcoholes aV por máyat para líiJiutjíus y 
feutomóvHes.
Se admiten repreueatontet
iiréDcÜt»- ' ■ ■ - ‘ I
seis plateas; el abono de bntoeas es nutridí­
simo.
Des le hoy» de T atO do k  noche, qvu-da 
abierto ©1 abono on Contaduría, y éontimu- 
rá lmsta ol Jueves, de 2 a 5de la tarde y a las 
iívdxoadas hox'íis nootúrnaa,
X.os precios niiulus sv'Ui palcos y plateas, 
sin entrad p n i los dis v oneíértes, UK) pe- 
setus, a dmuo tO bxit < sin twn'adas, 
las dos; a duuno. H peM.>ta».
Mañana \ iV‘ rrdaeióudo abo­
nados.
. Üoiuo yal I 0.a  ̂ I ho 11 expeetao'ón i\ue 
existe tux Mx x;¿a a le Ua grandeasolomívi- 
dudesartlti is que a pu'pavanesgr.unir- 
^Una. y ello haeíí concebir la mudodív espe- 
rauíadequt uuasua . ik d , resp'onjkndo 
a iu vecono<vi\ ‘ t x  ̂ haltavé dijfna- 
meuie on e.s .s nOoUos
ben como n-. >tn .'rabie
Sil sala de mv îxa'í'pcimo.v iv UsevK 
iiitopi.
rrenepn
1 .os n ueyes esposo^,a!os que desd amos mu­
chas íelioxdades, maroharotí a Oórdoba, bevi- 
lla y otras oapitivíes.
!̂ fS?Al̂ 0lIS:HO1)ÜM{SCÍOR?RrÍí5EJl|j| I 
t á m  SiEHTtfÉlCOS
*é. *
n vsxdé pedida eP mitriniomo la bella se­
ñorito Aurelia Romero Garpeim.para mxes- 
tro apveciable amigo don JoséOunxpj&n .va-
moa.
La Iwda se celebrará en el prÓxiiaq ia&'= 
May.% MiirÉs
Herido en riña
en k  h<n'uio- 
||jajg|¡|
Now"'de sociedad
''En el tren do k* dovo y y eiACO
Ŝ úió ayar pora Mivtri-.i. d,-» Mel­
gar S'.'.ñw\ ' ■ •
F«ra xH-iedo y Bdba^.'os nouvdeo con- 
cíd'iiv.tA'í tk nobn y pknxx,
J alca Bauhílierit y .
Para Valenoia» dan. L̂ '5?Ríx.-
sana. . & . M ,
Ikx'a Anteqn&ra.; d¿¿ A gustan ^
Para líená#rd-«.« desé |
la sxxeux'sal di?! JftéxTvo tÍ!sp;'*o |
en Ciudad ^
Kn el tx-eu deks dos y .v'Í 
de M u ^ r i é ¿ < í | a  Ve' ea
Málaga»dw Luis Alvaradc y don loso,
AgxxlUra. , V  .
De Granada  ̂dbú y
Montos, dett Vii^ef ko (Vrr>K\» ño-a
p.íydonH'aneelK-.v-í'erA, ^
rk>ocdeute vle Fx̂ vxeê - js'L'S
i t̂lurgos), Uefé Sví vlkvl-’-gUíé-a e4.r..'o,T. e 
hijos» para aqu'í .a mpOíi fV5, f , ‘ -
vierxxQt,©! Svñor don ^ 3)iv- í : í, í:.;--
lanO. *
De Ik'jít k  :a
doñ'r María Moi 3c)ba<K. V'-o-aa ae 4
El fúbdito alemán, Teodor Sr.:k. de 31 | 
alios, que ©h uñión do varios compatriotxs I 
habla empxnaáo éí codo en déinasia, se en- | 
con traba avi^tardoéu la Piŝ sa de laMérceJ, i 
cuando cercano a él pasó el matarife del má- | 
todero Central, Antonio Honzález Portai, de | 
30 años, soltero y con domicilio en la calle | 
de íkmto Ana uñmero 10, el cual, creyendo | 
que el alomáifle había dirigido algunas ofen- I 
sas, lé cOntastv̂  con varios insúltoá, viniendo - 
ambos» las manés y resaltando herido de 
arma blanca Túodor,
Conducido a k  cosa de socorro del distrito 
f de k  Merced, le iipreosó el kciiHati vO de 
guardia, señor Piara Ssstúsro, una herida 
incisa que intoresá el pabalíón de la oreja 
hquierda, siguiendo ! ^  el carrillo del mis­
mo lado hasta terminaron la región xnaxílar 
inferior. '
Üón catiV'itér do pTonóstico reservado pñaó 
en xxtt a camilla al Hospital ei vil.
MientrascurabazK al herido, el guardia de 
Seguridad número se de<licó a lacasa y 
captura del agtesor, que en su velcz huida 
abandonó el arma,>erug5ándoée ea el p&rlal 
de k  Casa número 40 de la calle de la Vic- 
txíria, >
Sin oponer resistencia algnua faé eonda- 
c i l o a k  prevescidn doía Aduana, a dispo- 
sieióa del jae® de guardia,
Mlenlto^ marchaba hacia el vet aslo edifi­
cio el hombre, que también había ingerido 
vixxo, leíuk que Ies cca.ípañeros del herido 
le hic'esiín daño alguno.
KI JueE de giiord'iarsaBza ks gestiona de 
rigor.
mm
■fTEtníí-F 'r-í^ga s-A iti g r lé s  
A  » t?.’ a o f  f -ASÍ
S B :Fj\" íc io  A  D O i n c r u o
/;L R IE O O 'tO M !a ilE Z  'vi.
Af-lífic.-la SS téíéfóns rpjra. :Í?l,
BüpfíSiis: Ü5nüQ ds i r p á a  10 j 1 2  
(Entes iaboflero)
Intento de suicidio-
Al Teatros y cmés
Cerváaies .
«Si iia<Ia«d.clar;a plora, temporada íom»;
'cs'c noJrá decir la ínodülcando sl
c . - a s  ie  syerseu db
las pe .-en ;a cara risneSia al empresarid 
que existo. ' ■ '
£1 lí«3a¡o de la Turde f«é reh o^ te  y ©? de 
!a íatchéíapouenté, «gotojiicse el w.pei en 
'la,
1.-; í.. ¿2 - a «-La brvja>, concep-
^inade las j:>yasde más precia-
ílic de la rst'«.S;Ci española, y en la que 
'cl íns'i.BÍ'toLJbapi sAc derroches delvspira- 
Cícxt. 4.0* «-eenc'ón n-ny acertada,





Vu»a> per ta- D.'sr.'
»'
' e-.'^yo3 ha rprerdldo so parte de 
íe  Acevei i*, Juariita Campeamor, 
c, jc.'SSt diltudoy Baíael Agudo, gracioso
Kl cantando la preciosa Joto ©en
■i sc?cr,'* de
.x k í K\'
qO'? ..a-iiíael ptinier acto, recD^óentasias- 
toía^’-'s-Tsotssc. pocjr.l'O a su notable labor, 
1,','íS-■ firiss vecí*.
En lá ijíksk dé'o<s 
los esí>'';n'' n vrí>. S'*. b-.' ■ 
r| \'u id uvikLxxo «xé,? U-?
‘ TSC
Potito íLibi’̂
i -sra V-ey <d eslíV'.?:© de k  iute-
cuatro parí>  ̂« La mujer
txf̂ g’x' dq sm' úo .1V c A'í ' 
"comeyvk'xto de
raraa ©sorglds® ban-
‘ .'ido sí .1 SCO:'-' l *c




L -.n , V'í.-'-s Se e>íT''-TA':'A la r’i^grí'flca cunto 
■■lí'li sL-, sortl.A íitak.
i ¡.^ík, k  i¿¿ksí,Ui iL' veírct'".^  ks W .L'SU- 1.




lo ca le s
A SI 4' ,X,1
ratero Mft-
» -'.V'X ene ingresó e¿ la
M-.na L- ’i  \ -
pjií'k ‘■;L'd *ií
♦♦ ♦
Ju>n HeroiiaÁguilar, de 27 añc-.?, casado 
y con d jrriloiiio en ralle de los Postigos, nú­
mero 30, apeiíardo sa javoütud es hombre 
que sic-nts desi^ego a la vida, siendo, ello 
causa da qne ayer, en Gea.̂ ÍDii de híilkr.se so­
ló en sn habitación, intentara poner íin ara, 
-toista «xktoncia. haciendo ecn e t̂e oljeto iá 
íá.üa «áh3iík''ua nado ro-redizo, y colgándose 
de las vigas del techo de la habitación. 
'Tzaráphia'ptéséncia de p,ú mujer impidió 
cc?asrimara .Toan su fatal propósito. AtIo's 
gritos de auxilio que diera ésta, acudieron 
varios ).’eeíriOS -le ia cp.sa que sin pérdida de 
tiempo condujeron a Seredia a la Gasa de 
Socorro de ia calla Maiiblanca, apretuándole 
el faeultaiivode guardia síntomas de asfixia 
por extrangulasión.
Considerado €u estado de graviSi»'*''  ̂
médico order-ó lo fuesen 
«ÜIIWS eManrfdo, de.-
ea .tgárii.70 al H'i.pi'til civil,coMae j
tí jispE de gnardia, que- lo es el del di^ri- 
t o d e l a  Alameda, ticrie conoeimiento del 
hecho.
R E U N I O N E S
Peluqueros-barberos
Po? la preserste se cito a todos los asocia- 
de * El Fígaro», a la reuníóa gen eral or-'- 
finaría de hoy Lunes, a Jas 9 y,media de la 
iiccbA
El «  cretario. Man uel Díaz. .
N O T I C I A S
Les señores JeueraléSj, jefes y oficiales que 
^bran sus haberes por el Oobiemo u'Jlitar 
de esto xilaza, x̂ édrár» hacer efectivos los co­
rrespondientes a Enero,en dicha oficina, da 
dos a seis de la tarde de hoy 3 de Febrero.
 ̂ %gÚTi olmos decir añoehe al * alcalde, áb- 
ñor SomeroRaggio^del 1-4 al 13 dci corrien­
te llegará a Málágael alto Oomisario de Es­
paña en Marruecos, general Bt-renguer.
Sebaslián Doblas oíniénez nos ruega ha­
gamos constar que no es ratero ni íné condu­
cido a la Aduana por sustraer carbón.
Es un honrado obrero que nunca ha teni­
do cuentíis coa ia Justicia,
Gura él estómago e intestinos ©1 Elixir 
EsteHnsca.1 ¿e Saiz de Car ios.
Espectáculos
V, 'V




7 buuc,' #jer én ¿a Je- 
L.ds Ar.ilf-jar, que íre- 
einsoA.a,
TSAT8Ü CERVANTES.—Compañía de ope- 
reto y zarzneJa Arsesul. dirigida por ei rcjni- 
tode'suaestro Ocsíne líaurá.
'  - FrOi;ramapara bov:
Pí í  k  noche a Jais íh cMarini» y <*iUiia
Bu7,ac.a,S; Gmeral. O'.bO, ■ 
T£:A'^Í{0ÍA^A.--Tfu rmee Héí.'Z.
Dt>s scc-r-ior-:*3 a ks 3 V i.iS 10.
érou í̂ y er, ptrdu- 
Miguel lii'.hdg-j 
: • r Corsáfi,
Pre:‘if<s.--lq;¡tacaA peseto', Geuoraí, 0-25. 
Ci NH í’ A sCUAi.! Ni. -El m ejor d© lAálega.—
A lamedí*. fi;- tkílos Baes, (¿nato Banco de 
S-íivaris}. Roy vccí vón continua'de cinco a
%«  ♦
V'-S-'íOís itî . c.oá.st’t.Wss .5e-b̂  Adimuju
di-ceá? la vioci-e Gran ái:̂ Bst!reaao.'*, TjOs Do*
CAuges y dias vos s»eeeión ©autinus d'ii
dos de Ja rarde a d.:-;ne de lacoeha,
Ib'écicA.— Bntoria, 0 30: €éfaefaL 0‘15; miédio, 0 10, , ,
---
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